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ラット正常腎臓におけるHeparin－binding EGF－like growth factor（HBTEGF）の局在を　　（
明らかにするため、HB－EGF蛋白およびmRNAの局在を検討し、以下の結果が得られた。
1）HB－EGF蛋白は近位尿細管上皮細胞に認められた。
2）小動物の平滑筋細胞や内皮細胞にもHB－EGF蛋白が認められた。
3）HB－EGFmRNAの発現は近位尿細管上皮細胞S3部に認められた。
以上の研究は、正常腎臓の機能を明らかにする上で重要な意味を持っものであると考えられる。
したがって、本論文は博士（医学）の学位論文として価値あるものと認める。
なお、本学位授与申請者は、平成10年2月23日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合
格と認められたものである。
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